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La baronia de Guardiola i el 
monestir de Sant Lloren~ 
Per M. DOLORS SANTANDREU, ROSA SERRA 1 XAVIER PEDRALS 
Aquesl estudi enlla~a el pen'ode compres el1lre els inicis de Sanl Lloren~ prop Baga 
,fins el 1300 amb el que es desenvolupa fins el segle XVIII. A la vegada és ellla~ d 'unió 
hislór¡c amb I'etapa de da va liada que soIn' el moneslir,fins arribar a la seva.fi, I'any 
1838. 
La relació entre el mo nesri r de SI. 
Lloren~ prop Baga i el castell i baronia 
de Guardiola data de temps immemo-
rials, quan , per donació deIs comtes de 
Cerdan ya, el monestir es converteix en 
senyor al·lodial de castell i baronia ] . 
El castell de Guardio la , que era el 
cen tre de la batllia del mateix nom, era, 
per encarrec del monestir, sota la custo-
dia d'una famíli a cognominada Guar-
dio la . L'any 128 1. Agnes, tilla del batlle 
Pere de G uardio la i de la seva muller 
Berenguera, per incapacitat de govern 
cedí l'autoritat sobre la batllia al mones-
tir !. 
Venda del castell de Guardiola al 
reí 
E n comen~ar el segle XVI varen ini-
ciar-se els primers contactes entre el 
monestir de SI. Llorenr; i el rei per tal 
d'arribar a un acord sobre la venda del 
castell. Ambdues parts estaven interes-
sades en el negoci, sobretot el rei, ja que 
la possessió del castell i la batllia li per-
metria disposar d'un lloc de situació es-
tra tegica a l' Alt Bergueda. 
Aixi. el rei Jaume " i l'abat Bernat 
fan el tracte d'intercanviar diferents 
possessions amb la tinalitat que el cas-
tell passés a Jurisdicció reia l. Aq uests 
tractes, pero , no cu lminaren tin s l'an y 
1327 , en que fou signada una permuta 
en els següent s termes: 
L'abat don a al rei la meitat per indi-
vis de l castell de G uardiola i del Iloc de 
Llenes , en fran c i lliure a lou , amb la 
condició que mai cap successo r a la co-
ro na reial pogués vendre ni a lienar 
aqu ests béns: si aixo succeia revert irien 
de nou al mOll estir. 
El rei dona a l monestir la meitat so-
bre els béns ' que la corona posseia a 
Va llcebre O'a ltra part era ja del mones-
ti r): la parroquia de St Julia de Vall ce-
bre i la de Sta . Mar ia, en e l ma teix lIoc , 
i to ts els drets sobre la parroquia de St 
Mateu de Fumanya, amb excepció deIs 
que el rei ha via ja ced it a ls consellers de 
la vi la de Berga . 
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Refetor de l monestir 
L'escriptura fou signada el 7 de gener 
de 132 7 al Palau Reial de Barcelo na 
amb presencia de test imonis per amb-
dues parts 3 En la mateixa , les parts es 
comprometien a escollir un batlle comú 
que retingués la jurisdicció civil del lI oc 
i repartís els benelicis a parts iguals en-
tre els permutants . 
A part deis béns permutats, el docu-
men t inclola també altres beneticis. El 
rei obtenia que la gua ita, so, obra i va-
lenr;a deis homes deis lIocs permutats 
fossin seus, pero hav ia de costeJar totes 
les despeses del castell referents a obres 
de millo ra i conservació'. L'aba!. per la 
seva part, es reservava un seg uit de 
drets sobre aquests llocs: els del mes i les 
primicies, la meit at de les penes mone-
taries prov inen ts de causes civils, els 
lIulsmes, la remenr;a i la meitat deIs 
béns provinents de I'augment de pro-
ducció deis forns. molins, merca!. 
lleuda , pea tge . etc. . d'aquests llocs 5 
El 7 de marr; de 1327, el procurador 
reial Ferrer de Lillet prenia possess ió del 
lI oc seguint totes les pract iques ce rimo-
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nia ls exigides6 En aquest acte, Beren-
guer de Sant Climent i Ferrer de Lillet , 
representants respectivament del mo-
nestir i del rei, reberen el jurament de 
tidelitat del nou batlle perpetu del cas-
tell . Pe re de Morav ia. 
Cal relacionar la venda del castell de 
Guardiola al rei din s el con text general 
del Bergueda al segle XIV. EIs dominis 
reials a la Vegueria eren mol! reduits: 
La vila de Berga (344 fOGs) i els petits 
termes de Fraumir (Góso]), A via i To-
rroella (avui Bages) 7. a més d'alguns 
focs escampats per la comarca . 
El Bergueda era repartit en tre les 
grans famílies nobi lia ries: els barons de 
Pinós i Mataplana. la gran baronia de la 
Portella i la de Peguera (uniticades) 
l'any 1350 la de Matap lana. el 1348, la 
de Peguera, i el 1369 la de la Portella 
sota el domin i deIs barons de Pinós) De 
menys importanc ia ere n els do minis ba-
ronials deIs Viver. Mon tmajor i F jgo l s ~ . 
També s'ha de tenir en com pte les pos-
sessions deIs mo nestirs: el de Sant L10-
renr; prop Baga, Sant Pe re de la Porte lla, 
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Sta. Maria de Lillet , Sta. Maria de Ser-
rateix i els dominis deis Hospitalers cen-
trats al castell de Puig-reig . (vegeu el 
plano]). 
Interessava als reis frenar els poders 
deis sectors nobiliaris i eclesiastics arreu 
de Catalunya; la permuta, la compra i 
allres modalitats jurídiques foren utilit-
zades repetidament al lIarg de la baixa 
edat mitjana per la corona. Un exemple 
moll significatiu és la permuta feta entre 
Sibil·la de Berga i el rei Jaume 11 rany 
1309, segons la qual el rei obtenia im-
portants castells al Bergueda.9 
La permuta del castell de Guardiola 
té una significació especial pel que fa al 
Bergueda. Su posa una illa de domini 
reial al bell mig de les possessions de les 
famílies nobiliaries més grans i impor-
tants de la comarca. 
Controlava raccés a la baronia de 
Pinós i al senyoriu de Lillet (Matapla-
na), la seva situació estratégica afavoria 
aquests control. 
A més deIs interessos propis de la 
monarquia cal afegir I'especial preferen-
cia de dos centres importants de poder 
de la zona: la baronia de Mataplana i la 
ciutat de Berga. 
La reacció del baró de Pinós no es 
féu esperar. El 2 de gener de 1328, el 
procurador de la baronia de Pinós ad-
vertia als oficial s del rei i als prohoms 
de la vila de Berga que el baró de Pinós 
tenia sobre el castell de Guardiola i els 
seus habitants, jurisdicció des de temps 
immemorials a mitges amb I'abat de 
Sant L1orene;::" ... cum benerabili abbate 
monasterii SI. Laurentii de Bagano de 
Castro de Guardiola cum in dicto castro 
et ni habitantibus in eodem et terminis 
eiusdem dictus nobilis habeat merum et 
mixtum imperium et omnimodam iure 
diccionem et sui antecessores habuerint 
a tanto (empore citra quod memoria ho-
minorum in contrarium non existat nec 
de dicto castro in aliquo se intromi-
tanl. .. "l o. 
Davant la poca efectivitat de les ac-
cions legals del baró de Pinós, aquest 
inicia una política , no menys efectiva, 
que consistí en saquejar terres i béns del 
monestir de SI. L1orenc;:, porp Baga els 
anys 1327 i 1328 : saquejaren Cerda-
nyola i s'enfrontaren amb els homes del 
monestir. L'any 1329 el bisbe Arnau 
d'Urgell excomunica els homes de la 
baronia de Pinós; I'any 1335 aquesta 
mesura encara estava en vigencia. 11 
La venda del castell a Berga 
El 21 de juny de 1364 el rei Pere el 
Cerimoniós aprova la venda del castell 
de Guardiola i el lloc de Llenes a favor 
de la Universitat de la vila de Berga l ~ . 
Les actes del Comú de la vila de Berga 
fan referencia a aquesta aprovació: 
" L1obació , aprobacio i decret e Imposi-
cio de segell fet per lo serenissim señor 
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Part de mur del castell 
Rey Don Pere de Aragon , el acte de 
venda feta per los procuradors de dit se-
nyor Rey a favor de la universitat de la 
vila de Berga del 1I0ch de Guardiola y 
L1enya per de mil florins de or y sinch 
mil sous moneda Barcelonesa. Aptum 
In Civitate Valentiam. penes dictum Ja-
cobium, Dimini Regis die 21 juny anno 
Domini 1364"1 '. 
Aquesta v.enda (ara ja no permuta) 
tenia uns antecedents concrets; ja quan 
la corona adquirí Guardiola rany 1327, 
un conseller de la vila de Berga, Arnau 
Roger , signa com a testimonio L'histo-
riador Vilardaga 14 explica que el 1363 el 
Consell de la vila de Berga aprofitant el 
pas per la vila del rei , que es dirigia al 
Rosselló, Ii havia proposat la compra 
del castell. També fa referencia a I'agral-
ment del rei vers la vila de Berga per les 
ajudes que aquesta Ii havia prestat du-
rant la guerra contra el rei de Mallorca. 
A partir d'aquesta data i com a con-
seqüencia de la venda, I'Ajuntament de 
la vila de Berga usa el títol de "Magní-
fich ", que I'equiparava als senyorius 
feudals. 
El rei Pere demana a rlnfant Joan la 
ratificació de la venda per tal d'aconse-
guir diners per finane;:ar la guerra contra 
Castella. Aquest document ajuda a en-
; tendre els interessos del rei en aquest 
. afer: si bé perdia una area de domini 
reial important a l Bergueda, aconseguia 
una important quantitat de diners (mil 
florins d'or i cinc mil sous barcelonesos) 
: necessária per a cnstejar la guerra que 
I'enfrontava a mb Pe re de Castella. 
Les arques reials eren eixutes i el rei 
buscava fin ane;:ament a rreu . 
" Pere.. a I'índic i magnific infant 
Joan, nostre estimat primogenit, gover-
nador general deIs nostres regnes , duc 
de Girona i comte de Cervera . Coneixe-
reu que el fidel íssim concil ·liari nost re 
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Bernat Olzinelles, militar i doctor en 
lIeis, tresorer nostre i Pe re <;:a C9sta, 
Batlle general de Catalunya i Berenguer 
de Rela!. tresorer de la il ,lustra Eleonor, 
reina d'Aragó, nostre consor. per tenir 
necessitat de diners en la guerra que 
sostenim contra Castella, haviem ven-
gut a la vila de Berga el castell de Guar-
diola , la qual venda vem firmar.. . Y 
perque la predita venda obtingui més 
firmesa , volem, us diem i manen que 
firmeu aquesta venda, mitjane;:ant jura-
menl. Donat a Dertuse, el 8 de febrer de 
rany 1365 " 15 
Amb aquesta venda la Corona havia 
trencat amb una de les clausules del 
contracte de permuta fet entre el rei i 
I'abat de Sant L1orene;:: mai la corona 
pOdria vendre o alienar del seu domini 
la meitat del castell de Guardiola i lle-
nes. Si aixó succel·a, el monestir tornaria 
a recuperar aquests llocs. 
Així. el 5 de mare;: de 1365 I'abat 
Jaume <;:a Prous de SI. L1orenc;: prop 
Baga vengué per indivis al baró de 
Pinós la meitat del Castell de Guardiola 
i el lloc de Llenes ; aquesta, venda cor-
respon a les mateixes afronlacions de la 
permuta de rany 1327 i amb unes con-
dicions similars: 
-exceptua de la venda els molins 
construlls i per construir en el L1obre-
gat, al peu del castell i també els del mes 
i primicies pertanyents per Dret Cano-
nic . S'exclou de la venda les parroq uies 
de SI. C1iment amb la Batllia , les de SI. 
Julia de Cerdanyola i SI. Miquel de SI. 
L1orenc;:, amb les seves terres, drets i 
pertinences. 
El baró de Pinós tindria en aquestes 
parroquies la meitat de les guaites, 
obres i tots els fruit s. Tots els homes 
d'aquests llocs acudirien al so del baró 
de Pinós excepte els de SI. C1iment de la 
""I:'orre de Foix que aCOSlUmaven a fer-
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ho al so de Berga. La jurisdicció deis 
lIocs també seria compartida. 
A canvi d'aquesta venda. I'abat obte-
nia la quantitat anual de 10 lIiures del 
lIoc de Gisclareny i deis seus termes (re-
dits . fruits i drets). També es compro-
metia. el baró de Pinós. a ajudar les 
obres del monestir. concretament en les 
déspeses de I'església de SI. L1oren¡; 
prop Baga. Aquesta venda rebé la con-
lirmació del bisbe d'Urgell 16 
Malgrat el rei hagués trencat amb la 
clausula de la permuta de I'any 1327 i 
I'abat es vengués la meitat del castell al 
baró de Pinós. aquesta situació no fou 
acceptada pel "Magnífich" Consell de la 
Vila de Berga. Comen¡;aren . així. els en-
frontaments armats entre ambdós se-
nyorius durant els anys 1368 i 1370. 
Els cónsols de Baga escriuen: "Fo acord 
de nos e nostros conseyers e daltros 
promes que trametés hom J misatge al 
senyor en P. Galcerán de Pinós a Barce-
lona on era. per ¡;o com homes de Berga 
avien feyts quitar la pau e de treva 
XXIIIJ homes a Baga per sagrament e 
per homenatge qui avien feyta fer-
man¡;a al dit senyor e aná y En lohan 
Soda JJI dies ans de Nadal costa XVIII 
sol... "1 7 
L'any 1393 la vila de Berga es diri-
geix al rei loan I demanant-li que els 
olicials del castell de Guardiola no pu-
guin administrar aquests béns sense 
I'assessorament deis consellers de la 
vila: "Item Senyor. com la Universitat 
de la dita vila haia en franch alou lo 
castell de Guardiola ab sos termes. sta-
blit dins la vegueria de Bergueda ab iu-
risdicció alta e baxa. per compre quen 
feu del molt aH senyor Rey en Pe re de 
bona memoria pare vostre. e en la dita 
compra fas em pressament per part del 
dit senyo Rey retengut quel batlle o ve-
guer o sotveguer de la dita vila havia de 
regir e exercir la iurisdicció criminal del 
dit astell e deis emoluments saquella 
haia a respondre a la dita universitat. 
per la forma que era tengut respondre 
al dit Senyor Rey com era seu . els dits 
olicials abusen en I responiment deis 
dits emoluments que no responen bé. 
que sia merce vostre Senyor atorgar a la 
dita U niversitat quel oficial qualques 
sea que regira la dita jurisdicció en lo 
dit castell no puxa fer algunes composi-
cions sens un deis consellers de la dita 
vila ... ·· I! 
Enfrontaments al S. XV 
Els enfrontaments continuaren el se-
gle XV. dins del marc de la Guerra Ci-
vil contra Joan 11 . Berga es posa a favor 
de ' Ia Generalitat i contra el rei durant 
els primers anys de la guerra ; malgrat 
aquesta primera postura de Berga. I'any 
1468. el 7 de setembre. s'establia una 
concórdia entre ),infant Ferran . alesho-
res lIoctinent General de Catalunya. i la 
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Pon t medieval sobre el riu Llobrega t al calle t d 'Eina Foto Bartrina 
ciutat de Berga. que torna a I'obediencia 
reial encara en plena guerra . L'infant 
Ferran retorna a Berga els privilegis ob-
tinguts abans de la guerra 19 
Aquestes concessions no foren del 
gust de Galceran Galceran de Pinós. 
que aconseguiria del rei loan 11 el no-
menament de vescomte de Castellar de 
N'Hug per a ~ompensar-Io de la perdua 
deis vescomtats d'Jlla i Canet i en reco-
neixement de la fidelitat a la causa reiaJ. 
Alhora Ii atorga. també. la baronia de 
Guardiola i el castell de Berga. que s'ha-
vien allunyat de I'obediencia reiaJ. Para-
doxalment . aquesta concessió és datada 
el dia 7 de juliol del 1469. un any més 
tard de la concórdia establerta entre 
Berga i nnfant Ferran 20 
Durant els anys 1481 i 1482 el baró 
de Pinós s'apodera deis castells de Guar-
diola i Berga: "Dimecres desús dit 
(1482). que tenim XX de febrer . lo Sor. 
don Galceran parti per a Barchina . per 
les feynes del castell de Berga e Gor-
diola . e lo batlle e yo 00 c1avari) anam-
nos-ne ab ell ; posa m al catell. compri 
civada per set besties amb tres. "· )I. 
L'any 1484 COmen¡;a el formidable 
plet successori de les baronies de Pinós. 
de prop d'un segle de durada i Guar-
diola passa a ser . pels pretendents a la 
baronia. un problema secundari o A par-
tir d'aquest plet s'obre un periode d'agi-
tacions. en que cada pan intenta fer 
efectiu el seu domini o L'any 1544. rabat 
Joan de Pinós de St L1oren¡; prop Baga 
i L1uis-Canal. síndic de la vila de Berga 
arriben a una avinen¡;a sobre Guar-
dio la . 
La vila de Berga renuncia a reclamar 
els deutes de rabat i de tots els seus 
predecessors . L'abat renuncia a recla-
mar tot el que fou pres per la vila de 
Berga i els homes del 1I0c de Guardiola 
al monestir. i exculpa tots els habitants 
de Berga. Guardiola. L1enya. Cerda-o 
nyola i Sant Climent de la Torre de 
Foix. Determinaren escollir un batlle 
comú que jurés fidelitat a ambdues 
parts. Berga es reservaria la jurisdicció 
criminal del castell de Guardiola i lle-
nes Oa jurisdicció criminal cor-
respondria a I'oficial de la vila de Berga. 
sobre tots els delictes amb pena de mort 
i penes de mutilació de membres. espe-
cificant la mutilació de nas. cames. 
manso orelles. etcJ L'oficial nomenat 
pels consellers . de Berga seria pagat a 
mitges entre la vila i el monestir . amb 
sou d'oficial de baró i no oficial reia!. 
Berga accepta no tenir cap jurisdicció a 
les parróquies de Cerdanyola. St. Cli-
ment de la Torre de Foix . SI. Mateu de 
Fumanya ni a la de SI. Miquel de Guar-
diola. peró sí. el veguer de la ciutat l2 
Amb aquesta avinen¡;a s'intentava ar-
ribar a un "estatus quo" prescindint de 
les actuacions. de fet o produi'des fin s 
aleshores . Posa de manifest rexclusió 
deis pretendents de la baronia de Pinós 
en els afers de Guardiola. Curiosament. 
els abats d'aquest període (Joan de 
Pinós i Galceran de Pinós) són perta-
nyents a dita familia . 
Aquesta confirmació de la vi la de 
Berga com a possessora de Guardiola 
venia confirmada per r obtenció de con-
trol en l'elecció deis ca rrecs de Batlle 
rany 1515 i veguer el 1590 pels con se-
llers de la vila de Berga. acaparant. aixi. 
les dues úniques excepcíons a la venda 
de la baronía de Guardiola pel reí r any 
1364 2 \ 
La decisió conjunta no devia ésser ac-
ceptada per alguns sectors del monestir: 
rany 1557 dos monjos de Sant L1oren¡; 
prop Baga. fra Baladret í fra Esteve 
Montserral Llovet. ac udien al president 
L'EROL 
de I'orde, l'abat de St. Pere de la Porte-
lIa, per tal que intervingués en I'afer , ja 
que rabat comendatari estava oblidant 
les seves funcions . Aquest mateix frare 
Baladret havia atemptat contra la juris-
dicció de Berga fent crides als homes de 
Guardiola i espatllant les forques 
col ·locades per ordre deis consellers de 
Berga sota el castell de Guardiola 24. 
El domini deis consellers de Berga so-
bre ellloc fou tan eviden t que, fins i tot , 
amb l'afany d'expansionar-se, toparen 
amb rabat de Sta . Maria De Ripoll. 
L'any 158 1 r abat d"aq uest mo nestir 
presentava una protesta als consellers 
de Berga pel fet que s'expansionave n en 
un tros de terra del lerme de Malanyeu, 
propietal de Ripoll'5 
L'any 1589 els homes de Bagá es 
queixaven davant rabal de Sl. L1oren~ i 
del governador. Enric de Cardona. per-
que "Gord iola ha . lapal lo cami real i 
dexal1l pasar los qui apar i los traginers 
de Bagá los fa passar per sobre mala 
vera, que tot ho fa per tema i mala vo-
luntat" ' l5 
El Magnific Conse ll de la Vila de 
Berga obteni definiti va ment el domini 
sobre Guardiola fin s a la Desamortitza-
c ió del s . XIX. L'any 1714 la vi la de 
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Berga presentá a Felip V una ámplia 
documentació en la qual justificava com 
la baronia de Guardiola no havia d'en-
trar dins deis impostos reials, com a 
pertanyent a la ciutat. En la documenta-
ció fan referencia a la venda de 1364 i a 
I'assi milació deis habitants de la baronia 
de Guardiola am b els de Berga en no 
pagar impostos en el mercal. car no són 
persones foranes a la vila. al igual com 
els homes de la baronia de Montclar i 
l' Espunyola, que lambé són dominis de 
la vi la de Berga 21 . 
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